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6 Bibliothek aktuell
1966
Oktober erste "Benutzungsabteilung" im Insel-Hotel mit Ausleihe und Hand-
Lesesaalbibliothek
1967
Erste Sytematiken werden erstellt;
Standortkatalog wird eingerichtet
Oktober Lehrbuchsammlung wird aufgebaut






April Erste Diskussionen um Sinn und Funktion der Referentensitzung
1971
Februar Kurvenhaus auf dem Sonnenbühl wird bezogen
März Erste Vorarbeiten zu einer automatisierten Ausleihverbuchung
Herbst Erste Praktikanten werden ausgebildet
1972
Februar Erste Vorplanungen für den Umzug auf den Gießberg, Urlaubssperre
für den Herbst 1972
Juli Etatsparmaßnahmen müssen getroffen werden, Abbestellen von
Zeitschriften und Serien
November Ab 02. November provisorischer Benutzungsbetrieb auf dem Gießberg
1973
Januar Öffnung des Buchbereiches auf dem Gießberg
März Schaffung der Ausleihzentrale
April Einrichtung der EG-Sammlung
Juni Erste Planungen des Buchbereiches Naturwissenschaften
September Große Stockungen im Geschäftsgang






September Umstellung der Katalogisierungsregeln auf Kurz-RAK
1976
Juli Umzug in den Buchbereich Sozialwissenschaften beginnt
und ist bis Mitte August abgeschlossen
1977
September Das erste Heft der Bodenseebibliographie erscheint
Dezember Diskussion über Arbeitsplatzwechsel (Rotation)
1978
Januar Diskussion über die Entwicklung eines integrierten Geschäftsganges
unter Einfügung in die Verbundplanung
1980
Oktober Herr Schmitz-Veltin skizziert den Plan des Ringschlusses, der
allgemeine Zustimmung findet
1981
Februar Die Katalogisierungsregeln werden von Kurz-RAK
auf RAK-WB umgestellt
die Direktion ordnet die Stillegung der BB für das Jahr 1981 an
Juni Starke Etat-Kürzuingen
Juli Die Globalkontingentierung wird diskutiert und vorbereitet
1982
April Die Bibliotheksmannschaft hat den Wanderpokal der
Universität beimHallenfußball gewonnen
Mai Wir beginnen mit den IuD-Recherchen als neuem Angebot
Juli Die Diskussion über den integrierten Geschäftsgang
nimmt konkretere Formen an.
August Die „Höllenmaschine“ nimmt ihre Arbeit auf
Dezember Hausmusikabend von Mitarbeitern für Mitarbeiter
Buchbereich N wird bezogen
1984
April Die Nixdorf-Verbuchungsgeräte gehen in Pension,
Nachfolger wird die Firma Siemens
Mai Der „Willi“ (Verbuchungslochkartenstanzer) geht




Ab Januar wird die Teambildung intensiv diskutiert
im Mai stimmt der Personalrat zu, die Katalogabteilung und die
Monographienerwerbungsabteilung werden aufgelöst
und an ihre Stelle Teamsgebildet
Mai Einbau der Buchsicherungsanlage
September Die Arbeit mit der KOBAS-Datenbank wird beendet;
es beginnt die rechnerlose, die schreckliche Zeit
Dauernde Engpässe auf dem Siemensrechner 7551, auf dem
sich Verbund, Verwaltung, Bibliothek und Wissenschaftler
gegenseitig behindern.
Das Bärle geht in den Online-Betrieb
Die Mediothek wird eingerichtet
November Die erste Handschrift der Bibliothek (mit Kette) wird der
Öffentlichkeit vorgestellt.
1986
März Herr Stoltzenburg geht in den Ruhestand
Die Arbeit im Verbund beginnt
Juni Die Apparateobergrenzen werden bestätigt bzw neu geregelt
Die Bibliothek hat einen eigenen Rechner bekommen
1987
Das Jahr beginnt mit großen Bearbeitungsrückständen
und hohem Etat.
Mai Die Walkman-Führung wird eingeführt
Juli Die erste Datenbank auf CD-ROM wird installiert
Oktober Der Mikrofiche-Verbundkatalog des Südwestdeutschen
Verbundes erscheint
1988
Mai Die Suso-Bibliothek wird im Rahmen des
Südwestverbundes erschlossen.
Das Fach Physik ist in den Buchbereich Naturwissenschaften
umgezogen
September Die Wandkarten der Universität werden in der Bibliothek vereinigt
Dezember In die BB werden keine Zettel mehr eingelegt.
Die Z-Reihe wird aufgelöst
1989
November Koala ist Millionär geworden; der 1 000 000. Kurztitel wurde in der
lokalen Datenbank gespeichert
1992
Der Landesspeicher in Karlsruhe wird in Betrieb genommen
November Abzug der Titeldaten von Neuerwerbungen in Selbstbedienung




Einführung der Sacherschließung nach RSWK im Verbund
1994
September Der langersehnte Ringschluß ist vollendet. Die neue Schalterhalle wird
eingeweiht. Die Wurstmaschine (Drehtüreneingang) muß entschärft
werden
November Portoerstattung für Abholbenachrichtigungen von vorgemerkten
Büchern wird eingeführt
1995
Februar Der Fernleih-Schnelllieferdienst DBI-Link wird geboren
1996
Öffentliche Internet-PCs werden aufgestellt
Juli Der Journal Quick Finder wird als Zeitschriftenkatalog
der UB installiert
September Das automatisierte Fernleihsystem nimmt seinen Routinebetrieb auf
1997
Der sogenannte "Teufelspakt" wird geschlossen. Die von der Bibliothek
im Solidarpakt geforderten Personalsparmaßnahmen werden diskutiert
Oktober Subito nimmt seinen Betrieb auf
